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KATA PENGANTAR 
 
 Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 
dan karunia-Nya, sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
di PT. Interbat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus – 23 
Oktober 2015 dapat terlaksana dengan baik. 
Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu 
dan memberi dukungan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan 
PKPA ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :   
1. Drs. Tekad Agustono, Apt. selaku Plant Manager yang telah 
memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan PKPA 
di PT. Interbat. 
2. Dra. Maryam Arbie, Apt. selaku Manajer Produksi dan 
Pembimbing II yang telah memberikan waktu, memberikan 
ilmu yang bermanfaat dan masukan selama PKPA di PT. 
Interbat. 
3. Roy Adiputra, S.Farm., Apt. selaku Penanggung Jawab 
Produksi yang telah memberikan waktu dan ilmu yang 
bermanfaat selama PKPA di Departemen Produksi PT. 
Interbat. 
4. Seluruh Apoteker di Departemen Produksi, Quality 
Assurance, Quality Control, PPIC dan Staf di Departemen 
Teknik yang telah memberikan waktu, ilmu dan wawasan 
selama PKPA di PT. Interbat. 
5. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D, Apt. selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan 
 ii 
 
Pembimbing II atas waktu, bimbingan dan masukan selama 
penyusunan laporan PKPA. 
6. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt, selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan kesempatan belajar dan pengalaman di 
industri farmasi. 
7. Senny Yessery Esar, S.Si., M.Si., Apt, selaku Ketua Program 
Studi Apoteker yang telah mengupayakan terselenggaranya 
PKPA. 
8. Henry Kurnia Setiawan, S.Si., M.Si., Apt. selaku Koordinator 
Bidang Minat Farmasi Industri yang telah memberikan 
semangat, saran dan pengarahan selama PKPA. 
9. Keluarga tercinta, papa, mama dan adik yang selalu 
memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian 
laporan. 
10. Seluruh tim dosen pengajar di Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya khususnya Program Studi 
Apoteker 
11. Tiffany Tanarta, S.Farm. selaku teman PKPA di PT. Interbat 
atas bantuan, dukungan dan kerja samanya  
12. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker Periode XLV 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atas dukungan 
dan semangatnya. 
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Akhir kata, penyusunan laporan ini masih jauh dari 
kesempurnaan dan banyak memiliki kekurangan sehingga saran dan 
kritik dari semua pihak diharapkan. Semoga laporan ini dapat 
memberikan manfaat.  
                                    
Surabaya , Oktober 2015 
 
 
                   Penulis 
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